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Cover image: Multipotential neural stem cells derived from de-differentiated astrocytes can be induced to neurons and glia. Please see article 
by Yang et al in this issue, pages 156–166.
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